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今
回
か
ら
、
老
人
ホ
ー
ム
の
「
人
」
の
問
題
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
老
人
ホ
ー
ム
も
組
織
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
職
員
が
い
る
の
で
、
真
っ
先
に
人
間
関
係
の
難
し
さ
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
人
の
能
力
に
つ
い
て
「
施
設
長
の
能
力
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、「
施
設
長
の
能
力
」
も
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
施
設
長
に
は
、
行
政
か
ら
の
天
下
り
、
経
営
者
の
関
係
者
、
全
く
無
関
係
な
雇
わ
れ
施
設
長
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
い
る
。
老
人
ホ
ー
ム
の
こ
と
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
天
下
っ
て
き
て
、
数
年
間
、
施
設
長
を
や
っ
て
退
職
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、
朝
来
て
お
茶
を
飲
み
、
新
聞
を
読
ん
で
か
ら
施
設
の
中
を
巡
回
し
、
昼
飯
を
食
べ
、
午
後
の
お
茶
を
飲
ん
で
か
ら
書
類
に
目
を
通
し
、
ハ
ン
コ
を
押
し
、
お
茶
を
飲
ん
で
退
勤
す
る
人
も
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
同
じ
天
下
り
施
設
長
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
を
開
き
、
現
場
の
問
題
を
議
論
し
、
改
善
を
推
進
す
る
よ
う
な
意
欲
に
あ
ふ
れ
て
い
る
人
も
い
る
。
単
純
に
、
天
下
り
の
施
設
長
が
ダ
メ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
仕
事
を
き
ち
ん
と
し
な
い
（
で
き
な
い
）
施
設
長
が
ダ
メ
な
の
だ
。
有
名
な
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
の
中
に
は
、
施
設
の
仕
事
を
放
り
出
し
て
、
外
部
の
講
演
・
行
事
に
飛
び
歩
き
、
行
政
の
監
査
で
注
意
を
受
け
て
い
る
人
も
い
る
の
で
、
施
設
長
が
有
名
だ
か
ら
そ
こ
の
施
設
に
就
職
し
よ
う
と
考
え
る
の
も
単
純
過
ぎ
る
。さ
て
、
天
下
り
か
ど
う
か
の
感
情
論
か
ら
離
れ
て
、
施
設
長
の
能
力
を
冷
静
に
見
極
め
よ
う
と
し
て
施
設
長
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
た
と
え
ば
、
お
金
だ
け
に
関
心
が
あ
り
、
施
設
の
財
布
の
ヒ
モ
を
握
り
し
め
て
い
る
よ
う
な
守
銭
奴
タ
イ
プ
。
言
っ
て
い
る
こ
と
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
の
で
介
護
職
員
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
孤
立
タ
イ
プ
。
自
分
の
給
料
を
上
げ
よ
う
と
し
つ
こ
く
動
き
ま
わ
り
、
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
あ
き
れ
ら
れ
る
厚
顔
無
恥
タ
イ
プ
。
優
柔
不
断
で
現
場
の
管
理
職
に
す
べ
て
任
せ
て
い
る
御
神
輿
タ
イ
プ
。
自
分
の
考
え
を
現
場
に
説
明
し
、
現
場
か
ら
も
意
見
を
聞
い
て
、
話
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
探
ろ
う
と
す
る
調
整
役
タ
イ
プ
。
「
地
域
に
開
か
れ
た
施
設
を
め
ざ
し
、
暖
か
い
ハ
ー
ト
と
冷
静
な
経
営
」
と
言
い
な
が
ら
、
鬼
の
よ
う
な
形
相
で
他
人
を
罵
倒
す
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
が
来
る
と
と
た
ん
に
知
識
人
ぶ
る
イ
ン
チ
キ
学
者
タ
イ
プ
。
職
員
の
腰
痛
の
防
止
に
日
々
心
を
砕
い
て
い
る
よ
う
な
健
康
管
理
タ
イ
プ
。
退
職
を
ち
ら
つ
か
せ
る
看
護
師
を
引
き
留
め
る
の
に
追
わ
れ
て
い
る
中
間
管
理
職
タ
イ
プ
。
な
ど
な
ど
、
か
な
り
個
性
的
な
人
も
多
い
よ
う
だ
。
特
に
、
そ
の
中
で
も
困
る
の
は
ま
と
も
な
判
断
な
ど
で
き
な
い
の
に
意
思
決
定
を
し
た
が
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
そ
の
施
設
の
意
思
決
定
の
仕
方
、
あ
る
い
は
、
意
思
決
定
の
癖
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
。
意
思
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
も
そ
も
議
論
す
る
問
題
は
誰
が
提
起
す
る
の
か
（
事
務
長
な
の
か
、
介
護
主
任
な
の
か
、
看
護
主
任
な
の
か
、
平
の
介
護
職
員
な
の
か
、
施
設
長
な
の
か
）。
提
起
さ
れ
た
問
題
は
ど
の
よ
う
な
場
で
検
討
さ
れ
る
の
か
（
事
務
室
や
寮
母
室
の
隅
な
の
か
、
廊
下
の
端
な
の
か
、
普
通
の
会
議
室
な
の
か
、
職
員
会
議
な
の
か
、
主
任
会
議
な
の
か
な
ど
）。その
場
に
参
加
す
る
の
は
誰
な
の
か
（
事
務
長
な
の
か
、
介
護
主
任
な
の
か
、
看
護
主
任
な
の
か
、
ヒ
ラ
の
介
護
職
員
な
の
か
、
施
設
長
な
の
か
）。
議
論
し
た
結
果
は
本
当
に
論
理
的
な
の
か
、
そ
れ
と
も
議
論
と
は
別
に
結
論
が
い
き
な
り
登
場
す
る
よ
う
な
奇
妙
な
決
め
方
を
す
る
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
て
、
話
を
能
力
の
話
に
戻
そ
う
。
施
設
長
が
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
は
、
施
設
全
体
に
関
わ
る
こ
と
の
大
き
な
方
向
付
け
で
あ
る
。
直
近
の
課
題
の
一
つ
は
労
働
環
境
の
整
備
で
あ
ろ
う
。
職
員
が
働
き
や
す
い
職
場
作
り
を
目
指
し
て
、
残
業
時
間
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
現
場
に
働
き
か
け
る
施
設
長
も
い
れ
ば
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
押
し
て
以
降
も
現
場
に
戻
っ
て
長
時
間
に
わ
た
っ
て
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
職
場
の
雰
囲
気
作
り
を
推
進
す
る
施
設
長
も
い
る
。
厳
し
い
現
場
の
労
働
環
境
を
何
と
か
改
善
し
よ
う
と
す
る
熱
意
と
行
動
が
施
設
長
に
見
ら
れ
る
か
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。と
、
こ
こ
ま
で
話
を
す
る
と
、
一
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
施
設
長
は
介
護
現
場
で
直
接
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
場
の
管
理
職
が
現
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
、
施
設
長
の
影
響
力
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
。
こ
れ
は
微
妙
な
問
題
だ
。
現
場
管
理
職
と
の
関
係
性
も
重
要
に
先
ほ
ど
の
よ
う
に
熱
意
に
あ
ふ
れ
る
施
設
長
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
一
方
で
志
が
低
く
情
熱
の
な
い
介
護
管
理
職
が
い
た
と
し
よ
う
。
管
理
職
は
や
る
気
が
な
い
の
で
、
施
設
長
の
情
熱
と
や
る
気
に
は
全
く
関
心
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
現
場
の
労
働
環
境
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
改
善
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
見
か
ね
て
、
情
熱
の
あ
る
施
設
長
が
管
理
職
に
文
句
を
言
っ
た
と
し
て
も
、「
現
場
の
こ
と
は
現
場
が
決
め
る
。
あ
な
た
が
ど
う
こ
う
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
場
の
こ
と
な
ど
全
然
分
か
ら
な
い
く
せ
に
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
施
設
長
の
情
熱
は
、
現
場
の
管
理
職
の
前
に
は
、
無
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
現
場
で
働
い
た
経
験
が
あ
る
人
に
と
っ
て
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
施
設
長
と
い
う
存
在
の
重
要
性
は
あ
る
程
度
認
め
る
も
の
の
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
介
護
現
場
の
管
理
職
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
施
設
長
と
管
理
職
は
二
人
三
脚
で
あ
り
、「
施
設
長
と
介
護
現
場
の
管
理
職
の
２
人
の
能
力
（
人
間
性
も
含
む
）
と
そ
の
関
係
性
」
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
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フ
ォ
ー
ラ
イ
フ
メ
デ
ィ
カ
ル
（
大
阪
市
都
島
区
、
０
６
・
６
９
２
８
・
７
０
２
８
）
が
販
売
す
る
舌
ブ
ラ
シ
「
Ｗ－
１
」
を
１０
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
ブ
ラ
シ
表
面
の
Ｕ
字
型
の
繊
維
で
舌
を
傷
つ
け
ず
舌
苔
を
効
果
的
に
取
り
除
く
の
が
特
徴
。
熱
湯
消
毒
や
洗
浄
が
容
易
で
、
長
期
間
使
え
る
。
口
腔
ケ
ア
グ
ッ
ズ
と
し
て
の
利
用
の
ほ
か
口
臭
予
防
・
健
康
管
理
の
一
環
と
し
て
利
用
を
提
案
し
て
い
る
。
舌
を
み
が
く

ケ
ア
を
定
着
さ
せ
た
い
と
新
潟
大
学
大
学
院
歯
学
総
合
研
究
科
と
製
造
元
が
共
同
研
究
し
開
発
し
た
。
Ｗ－
１
の
ブ
ラ
シ
部
分
は
、
Ｕ
字
型
の
繊
維
を
不
規
則
に
配
列
し
て
お
り
、
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
。
ブ
ラ
シ
と
い
う
よ
り
も
パ
ッ
ド
に
近
い
触
感
だ
。
効
果
的
に
舌
苔
を
取
り
除
く
た
め
の
工
夫
で
約
５０
ｇ
程
度
の
少
な
い
力
で
も
簡
単
に
舌
苔
を
除
去
で
き
、
繊
維
先
端
が
丸
い
の
で
舌
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
ブ
ラ
シ
部
分
は
２
０
０
度
Ｃ
に
も
耐
え
る
特
殊
ナ
イ
ロ
ン
を
採
用
し
、
熱
湯
消
毒
が
可
能
。
手
入
れ
を
す
れ
ば
、
約
６０
日
は
安
全
に
使
え
る
と
い
う
。■
応
募
方
法
■
「
Ｗ－
１
希
望
」
と
明
記
の
上
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）、
電
話
番
号
、
職
業
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
紙
面
へ
の
ご
意
見
、
ご
感
想
を
ご
記
入
の
上
、
官
製
は
が
き
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
０
３
・
３
３
５
１
・
１
９
３
９
、
ま
た
はe-m
a
il:info@
silver-new
s.co
m
で
本
紙
編
集
部
へ
。
締
め
切
り
は
６
月
６
日
。
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
（
東
京
都
江
東
区
、
０
３
・
３
６
４
８
・
１
１
１
１
）
が
１２
日
か
ら
発
売
し
た
「
ハ
ン
デ
ィ
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
」
は
、
要
介
護
度
の
高
い
利
用
者
向
け
に
座
位
保
持
機
能
を
重
視
し
た
車
い
す
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ハ
ン
デ
ィ
ケ
ア
社
製
の
製
品
を
日
本
人
の
体
型
に
あ
わ
せ
て
改
良
し
た
。
ア
メ
リ
カ
や
北
欧
の
輸
入
車
い
す
は
サ
イ
ズ
が
大
き
す
ぎ
る
と
の
声
か
ら
、
座
面
奥
行
を
日
本
人
の
大
腿
部
に
あ
わ
せ
３４
〜
４０
ｃ
ｍ
の
間
で
調
整
で
き
る
よ
う
基
本
構
造
を
見
直
し
た
。
ア
ー
ム
レ
ス
ト
の
高
さ
、
レ
ッ
グ
レ
ス
ト
角
度
も
調
整
可
能
で
、
座
っ
た
角
度
を
変
え
ず
に
後
方
に
傾
斜
す
る
テ
ィ
ル
ト
機
能
も
装
備
す
る
。
価
格
オ
ー
プ
ン
。
モ
ル
テ
ン
（
健
康
用
品
事
業
本
部
、
０
３
・
３
６
２
５
・
８
５
１
０
）
の
「
グ
ラ
ン
デ
」
は
、
身
体
状
況
を
入
力
す
る
と
最
適
な
マ
ッ
ト
レ
ス
硬
さ
や
動
作
な
ど
が
自
動
的
に
設
定
で
き
る
高
機
能
エ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス
。
ポ
ン
プ
部
分
の
パ
ネ
ル
で
「
寝
返
り
」、「
体
型
」、「
足
の
変
形
」、「
む
く
み
」
な
ど
７
項
目
に

有
、
無

で
利
用
者
の
身
体
状
況
を
入
力
す
る
と
マ
ッ
ト
の
硬
さ
や
動
作
、
厚
さ
、
除
湿
レ
ベ
ル
な
ど
が
最
適
な
状
態
に
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
寝
返
り
が
で
き
る
場
合
は
「
寝
心
地
」
と
「
安
定
感
優
先
」
、
で
き
な
い
場
合
は
「
体
圧
分
散
機
能
優
先
」
な
ど
。
サ
イ
ズ
は
４
種
類
。
価
格
は
各
１９
万
７
４
０
０
円
。
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
舌
ブ
ラ
シ
「
Ｗ－
１
」
提
供＝
フ
ォ
ー
ラ
イ
フ
メ
デ
ィ
カ
ル
見
た
目
よ
り
も
本
当
の
賢
さ
日
本
人
向
け
の
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
型
車
い
す
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
簡
単
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
エ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス
モ
ル
テ
ン
「
施
設
長
の
能
力
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑩
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